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In the history of translation, the translator has long been belittled as a servant to the 
author. The translator’s intervention in the ST is erased in the translating process and 
the translator becomes an “invisible man”. In order to improve the translator’s status, 
Lawrence Venuti came up with the theory of foreignizing translation. The proposal of 
foreignizing translation also has significant cultural and political implications. The 
motive of this thesis is to enhance the translator’s subjectivity and counter cultural 
hegemony of English-speaking countries by advocating foreignizing translation. 
Besides introduction and conclusion, the thesis is divided into three chapters. 
Chapter One is a historical survey of studies on the translator’s subjectivity in the 
West and China. Chapter Two is a comprehensive interpretation of Venuti’s 
foreignizing translation. Controversies concerning foreignizing translation are 
thoroughly discussed and analyzed in this Chapter. Chapter Three is a critical analysis 
of idiom translation in Weicheng. Specific translation methods adopted by the 
translators are introduced and analyzed.    
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